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OBJlZ..  -de ,la . . PRCS?m!IoI? 
-2.. 
Au delb, ayant ri.k-ouvd dos s o l s  "conformes aux prévisFtmstt 
de no8 docmonts, nous avons seulenent confirmé l a  posit ion de ces u n i t &  
&o-pédologiquos anciennement connues. 
RESULT iiTS 
I - fluvic-marins Q 1 - 2 
Leur extsnsion c); l e u r  nature  sont  conformes à ce qu'on 
I1 s ' a g i t  de s5diments argilo-sableux dam lesquels la  . . ., 
indiquent l e s  car tes  
* 
f r a c t i o n  argi leuse comportc beaucol:p plus de quartz pur que de 8iliafi$e#! i 
complexes. L'hydromorqhie est t o t a l e  pendant 9 mois e t  la  gouttibre ~tr'$J+$'. . .- 4' . 
. -7, 
. . .  c . occupent en t re  l a s  c rh tes  ne scmble, en mcune façon, drainable,  , . . .  . i& 
. - <$.\ ~ 
La fo rd t ,  elle-même, n3 m u t  pousser : il n'y a qu'une browse ' 
bassa. Ces so l s  sont ?i Q1imiì:er de tous les projets .  
XI - Quartzites e t  conalom&rat:3 de l'0rnpu " O 1 I' 
C'est dans 12 r:prdaentation da c e t t e  formation que l a  car te  
géolcgique s ' e s t  révèléc inexacte : les tranchees profondas en s o l  
argi leux cremses  par les bul l s  6 t a i c n t  cn e f f e t  présurnt5es sur quarteite% 
La prospection a nontrd que ~ U Q  un i tés  g6ologiqucs i so ldes  ou 
formant des i l Ô t s  p5donculds en borduro de l a  bmds de quartzites n'ap 
pertiennent pas B l a  formation ''O lt' : nous la ddsignerons provi::oirement 
1'X'9s Nous en reparlarons r3n dern ier  l i e u  : c e t t e  formation "X" qui porte 
p a r t i r  du camp de base. 
' les  so l s  favorables ne s o  retrouve pas EU de là  du km 5,5 de la route h 
Par contre,  la prospection a .mt rouvé  le$ quar te l tes  e t  
glomZrats s u r  l a  c rê te  e t  l e ?  cont refor t s  de l a  montagne des ahevaux 
h l e u r  emplacemont prQsum6 : i ls  occu;?ent une bande a l l o d e  en fuseau . 
large en moyenne de 1,5 km i! 'un seul  tenant .  (la l a rgeur  a t te int  2 k m  
au cent re ) .  
. 
Sur conglomdrats, on trouve des s o l s  sque le t t iques  SA du 
I ,  
: i !  
quar tz  brut. Sur l e s  quartzites, on trouve un 401 profond e t  meuble, 
maio formé de sable quartzeux, L'Svolution $dologique est de type 
est tr8s f a i b l z  on valeur absolue e t  ne'peut s u f f i r e  B donner au sol . 
la s t ruc tu re ,  l a  capacité da r6tentfor- e t  la  capacité diéchange qui fuÀLt 
*O'"nt 
. .  . 
, -4 ". 
* . '  ! f e r r a l i t i q u e  avec lessivage de l a  f r ac t ion  arg i l euse  maia cel le-ci  
1 
_, i 
. ., ! d6f aut au sab le  qun;rt ;Lem, . .  
. .  . ,  
t, '. ] . ,. .~ . -  . .  
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La profondeur et  l a  légere té  de ces so ls  sont deux q u a i t é s  pro- 
pices & l'ananas e t  au vé t ive r  meis l s u r  p2uvreté chimique, l a  raidour 
des pentes e t  t ou t  de qui  l e s  pgd i spose  b une shcheresso saisonnihre 
t o t a l e  noua paraissent  rédhib i to i res  
Ces s o l s  doivent donc auss i  %re tenus l'écart des pro je te ,  
III- Les format i o n s  Bonidoro, "BI' e t  'TBC' 
Selon k .  LEVEQW, css  formatims devraient por te r  des sols ' 
f e r r a l i t i q u e s  jaunes peu concrStionn6s. 
Notre prospecticn o n  a travcrsk une uni té  : la premiere situBe B 
gauche da l a  route  21 Partir du za l l i on .  Elle s'est dvklbe d e  pente forte 
(I8 O) tous l u s  sondages ont but6 & moins de 1 m s u r  dzs b l w  de cuirasse 
ddmantelSe. La surface es t  aussi couverte da blocs de toutes  tailles. 
Lcs s o l s  de c e t t e  foraa t ion  se ra i en t  -ils impropres A toute 
cu l tu re  ? On pourra now objec te r  que l a  montagne Barbottin qui appartient 
B l a  m8me formation a bonne r6putat ion ..... Nous ne pouvons affirmer que 
l e  cuirassemont cst partout aussi fort .mis il est c e r t a i n  que les  pentes 
sont &n&nlement au dessus do I5 Q. 
I V  - L a  fornation Paramaca ((Ps'I 
La c a r t e  &ologiquc, indiquc: sur lm somuts  des p i tons  (Hofitape 
des Serpants) des cuir-sas , l a tCr i t iques .  d. LXVLQUE y pronostique des sols 
jauns f e r r a l i t i ques  b concrétions nombrewes, concrétions auxquelles 
s ' a jou ten t  certainement l es  débr i s  de l a  cu i rasse  sommitale. Sur  photas 
come s u r  carte, l a s  pcntes semblent ne p s  $ t ra  infér ieures  à 20 9 .  
Notre prospection a t ravers6 une uni%& de c e t t e  formation, maia 
p e t i t e  e t  &olhe l o i n  de l a  chaíne des Sd-pents ( l a  premiere 
l a  route ,  accoleß B l a  f o m t i o n  I'PB'' p d c i t d e ) .  Nous 
so l s  profonds, peu concrétionnds sur psntcs infdr ieures  $ 1 5  9 , mais 
cette uni t6  ne semble pas représenter  f idh lcnmt  l'ensemble. L' indication 
favoreblt: v iendra i t  de 11 d s a n c e  d'abattis s u r  l e  f lanc  nord vem 
%srad Trou balai d i s t i n c t s  s u r  In photo. 
gauche de 
avo- trow6 des 
Le3 s o l s  da c e t t e  formation ne semblent donc pas devoir  etre 
h c l u s  dans l e s  pro je t s  actuels .  
V - La formation X '' 
Come nous l'avons d i t  %u paragraphe $1, les p a t i t e s  collines 
8 i t U b  de part et d'autre de la route  S.14.. !Lentre la dernierß savane et 
l e  Inn 5,5 e t  non accolées directement à 13 aontagne des chevaux portent 
des sols argi leux profonds de type f e r r a l i t i q u e  Teu concrétionnds, e t  
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Les aols r e c o m s  par not re  prospection c m n t  50 ha environ, 
&partis en col l ines  de u ha, sdpa&es par des maraicages Q I - 2 If. 
Ces sols sont aptes à por te r  lea cultuyes usuelles en Guyane 
e t  en par t i cu l i e r  cacao, anhas,  voi re  bananier.,,' il s'agit: de sols sup& 
rieurs s8ns aucun doute B ceux de l a  DQsir6e. 
Nous présunom qu'8 ces 50 ha on peut en ajouter 50 autres a p  
( '  
partenant aux co l l ines  du m&ne système non reconnues par notre prospectipq! -, 
Ces s o l s  sont t r o p  lourds pour l e  Vétiver. IL f a u t  aussi retran- 
cher de l a  super f ic ie  l a  route e t  s e s  accotements. 
CONCLUS ION 
Notre prospection confirme dans l 'ensemble les vues psseimiatw 
que nous avions 6mises au départ  s u  l a  f o i  de nos documents. 
La tranchée du S.K.A. aura eu l 'avantage de dvbler SO ou IO0 has 
( v o i r  p ro je t  Lachenis) 
de bona so l s  s i t u é s  au d4part de l a  route e t  qui pourraient convenir B un 
cul t iva teur  df ambition riodeste 
C e s  IO0 has tou tefo is  ne devraient pcas s u f f i r e  au p ro je t  Canot : 
l a  supe r f i c i s  t o t a l e  à acquérir  pour les englober serait de 400 has au 
moins dont 300 sera ien t  tout  B fait i nu t i l i s ab le s .  
Une ca r t e  est en v o i e  de confection 3 l a  Section de Pédologie, 
et  &sume l e s  indicat ions de c e t t e  note. Nous pensons repor te r  sa publi- 
ca t ion  à 6 mois af in d'  acquérir peut ê t r e  quelques connaissances nouvelles e 
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